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 First conditions of Social Studies education in SDN 2 Raguklampitan are 
the education in that school is still focusing in cognitive aspect, not using learning 
media and not making heterogenic group of students that can be used for tutoring. 
Consequently, the problems formulation in this research are (1) How is the 
increase of learning outcomes in Social Studies at four grades because of Peer 
Lessons learning strategy with concepts mapping media at SDN 2 
Raguklampitan?; (2) How is the increase of teacher’s learning skill in Social 
Studies at four grades because of Peer Lessons learning strategy with concepts 
mapping media at SDN 2 Raguklampitan?. The goals of this research are (1) To 
know the increase of learning outcomes in Social Studies at four grades of SDN 2 
Raguklampitan because of Peer Lessons learning strategy with concepts mapping 
media; (2) To know the teacher’s learning skill in Social Studies at four grades of 
SDN 2 Raguklampitan because of Peer Lessons learning strategy with concepts 
mapping media. 
 This research is research of class reaction which is subject is twenty two 
students in four grades of SDN 2 Raguklampitan. This research has two cycle of 
realization, with two meeting in every cycle. Researcher is collecting data with 
interview, test, observation, and documentation. The instruments that needed in 
this research are interview rules, the questions of test, and observation sheet. This 
research has two analysis technique, they are qualitative and quantitative analysis 
technique. 
Result of research about Peer Lessons learning strategy with concepts 
mapping media in Social Studies at four grades of SDN 2 Raguklampitan is 
learning outcomes have increased in all aspect; there are cognitive, affective, 
psyches motoric. Student’s classical passing standard before cycle of realization is 
40.91% and has average 64.54. It’s increased in cycle I become 66.67% and 68.33 
in average. Student’s classical passing standard in increased again in cycle II with 
81.82% with 72.04 in average. The student’s learning outcome in affective aspect 
is 64.63% with Good Enough criteria in cycle I, 74.95% with Good criteria in 
cycle II. The student’s learning outcome in psyches motoric aspect is increased. It 
was 61.64% with Good Enough criteria in cycle I which is increased became 
78.65% with Good criteria in cycle II. The Teacher’s learning skill in cycle I have 
average score 62.50% with Good Enough criteria, and it’s increasing in cycle II, 
become 89.28% with Very Good criteria. 
In conclusion, applying Peer Lessons learning strategy with concepts 
mapping media is increasing learning outcomes of the students in cognitive, 





giving attentions for the lesson. And then, the suggestion for teachers is teacher 
must make an innovative teaching, like Peer Lessons learning strategy with 
concepts mapping media. 




























Auliyana, Devi. 2014. Penerapan Strategi Pembelajaran Peer Lessons untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas IV di SDN 2 Raguklampitan. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd., (ii) Wawan Shokib Rondli, S.Pd., M.Pd. 
Kata-kata Kunci: Peer Lessons, Hasil Belajar. 
 Kondisi awal pembelajaran IPS di SDN 2 Raguklampitan yang 
berlangsung masih difokuskan pada penguasaan aspek kognitif saja, masih 
konvensional, tidak menggunakan media, dan tidak memanfaatkan tutor teman 
sebaya. Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: (1) bagaimana peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan strategi 
pembelajaran Peer Lessons berbantuan peta konsep pada siswa kelas IV SDN 2 
Raguklampitan?; (2) bagaimana peningkatan keterampilan guru pada mata 
pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Peer Lessons berbantuan 
peta konsep pada siswa kelas IV SDN 2 Raguklampitan?. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 
Raguklampitan dengan menerapkan strategi pembelajaran Peer Lessons 
berbantuan peta konsep. (2) untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru 
dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 2 Raguklampitan dalam menerapkan 
strategi pembelajaran Peer Lessons berbantuan peta konsep. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian siswa kelas IV SDN 2 Raguklampitan yang berjumlah 22 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan dua kali pertemuan setiap 
siklusnya. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, tes, 
observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman 
wawancara, soal evaluasi, dan lembar observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan strategi pembelajaran Peer 
Lessons berbantuan peta konsep pada pembelajaran IPS kelas IV menunjukkan 
peningkatan hasil belajar kognitif, afektif, psikomotorik dan keterampilan guru 
setiap siklusnya. Ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 40,91% dengan rata-
rata 64,54, meningkat pada siklus I menjadi 66,67% dengan rata-rata 68,33, dan 
pada siklus II meningkat menjadi 81,82% dengan rata-rata 72,04. Hasil belajar 
siswa ranah afektif siklus I memperoleh skor rata-rata 64,63% dengan kriteria 
cukup baik, meningkat pada siklus II menjadi 74,95% dengan kriteria baik. Hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik siklus I memperoleh skor rata-rata 61,64% 
dengan kriteria cukup baik, meningkat pada siklus II menjadi 78,65% dengan 
kriteria baik. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 62,50% 
dengan kriteria cukup , meningkat pada siklus II menjadi 89,28% dengan kriteria 
sangat baik.  
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Peer Lessons berbantuan peta konsep dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa ranah kognitif, afektif, psikomotorik serta keterampilan guru. Saran 





guru dan aktif dalam pembelajaran sehingga aktivitas belajar siswa terarah dan 
hasil belajar siswa optimal. Sedangkan saran bagi guru adalah guru hendaknya 
dalam pembelajaran menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif, salah 
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